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Nu există activitate umană care ia loc în 
afara domeniului sănătății publice.   
 
William Foege  
 
 
Determinarea și efortul, întrunite într-o persoană cu puternice valori morale, asigură calea spre o car-
ieră profesională de succes. Acesta este, indubitabil, cazul Domnului Profesor Oleg Lozan, fondator și 
director al Școlii de Management în Sănătate Publică în cadrul USMF “Nicolae Testemițanu”. 
Născut la 10 aprilie, 1970, în orașul Bălți, Republica Moldova, Oleg Lozan activează la USMF “Nicolae 
Testemițanu” încă din anul 1994, imediat după absolvirea acestei instituții. Între 1997 și 2001 a activat 
în calitate de asistent universitar, iar mai apoi lector superior în cadrul Catedrei Sănătate Publică și 
Management, în 2002 i s-a conferit titlul științifico-didactic de conferențiar universitar, iar în 2014 de 
profesor universitar. Acest parcurs ascendent îi denotă perseverența înnăscută . Experiența sa de 
predare în medicină numără peste 26 de ani și se extinde la toate nivelele sistemului de educație su-
perioară. Între 2013 și 2019 este vice-rector în cadrul USMF “Nicolae Testemițanu”.  
Numele Domnului Oleg Lozan va fi mereu asociat cu mândrie cu Școala de Management în Sănătate 
Publică a USMF „Nicolae Testemițanu”, instituție pe care a inițiat-o în 2003 și în fruntea căreia se află 
până astăzi. Activitatea sa prolifică în cadrul Școlii este o dovadă a spiritului inovator și a consecvenței, 
pe care le posedă, fiind consultant al PNUD și UNICEF, precum și expert OMS. În calitate de expert 
național a contribuit la implementarea diverselor proiecte internaționale și la elaborarea Strategiei 
Naționale de Sănătate pentru perioadele 2014-2020 și 2020-2030.     
Activitatea sa publicistică numără astăzi peste 120 de lucrări științifice și științifico-metodice. Apogeul 
acesteia fiind Premiul Prezidiului Academiei de Științe din RM pentru ciclul de lucrări „Aspecte medi-
cosociale şi demografice ale sănătăţii populaţiei din Republica Moldova”.  
Domnul Oleg Lozan, în virtutea calităților sale de lider, este, de asemenea, membru al mai multor or-
ganizații naționale și internaționale, printre care Asociația Școlilor de Sănătate Publică din Regiunea 
Europeană – ASPHER și Agenția pentru Acreditare a  Educației în Sănătate Publică – APHEA. Domnul 
Lozan a fost director și coordonator de proiecte susținute de entități precum Comisia Europeană,  
Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare și OMS. Actualmente este Coordonator Național de 
Sănătate Publică în cadrul Comisiei Naționale Extraordinare în Sănătate Publică . 
În perioada 2008-2009 a deținut funcția de viceministru al Sănătății și de Medic-Șef Sanitar de Stat în 
cadrul Guvernului Republicii Moldova. În 2015 i-a fost acordat Premiul Național al Republicii Moldova 
pentru lucrările științifice asupra implementării noului concept de sănătate publică.  
 
Mulți ani prosperi, Domnule Profesor! 
Cu profund și deosebit respect, consiliul -ide 
 lairot al Revistei  One Health & Risk Management  
 
